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variance environementale=0 ; variance de l'effet des mutations=0.01; 
distance entre les optimums=2.4 ; taux de migration=0.01
taux d'asexualité
0.94 0.94 0.95 0.99 1 1 0.96 0.26 0.07
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Annexe 2: Curriculum vitae 
 
 
 
Jean Carlier 
 
  
 
 
Nationalité :  Française 
 
 
Date de naissance : 
 
29/10/1965 
 
 
Situation familiale : 
 
Marié, 3 enfants 
 
 
Adresse professionnelle : 
 
 
CIRAD, Département BIOS, UMR BGPI  (Biologie et génétique des  interactions plantes‐
parasites) ‐ TA A 54/K ‐ 34398 Montpellier Cedex 5 FRANCE 
Tél: 33 (0) 4 99 62 48 09, Fax: 33 (0) 4 99 62 48 12 
e‐mail: jean.carlier@cirad.fr 
 
 
Profession : 
 
Chercheur 
 
 
Fonction : 
 
Responsable de l’équipe BECφ ‘Biologie évolutive des champignons phytopathogènes’ 
 
   
 
Compétences scientifiques:  Phytopathologie, génétique des populations 
 
 
Thématiques : 
 
 
‐ Génétique des populations et adaptation de champignons phytopathogènes 
 
‐ Biologie et évolution des Mycosphaerella spp parasites du bananier 
 
Formation : 
 
Doctorat en Science, spécialité phytopathologie  
Université Paris‐Sud / Orsay / France (1994) 
   
DEA de Phytopathologie  
Université Paris‐Sud / Orsay / France (1990) 
   
Maîtrise de biologie végétale  
Université Paris‐Sud / Orsay / France (1989) 
   
Licence de biochimie, biologie moléculaire et génétique 
Université Paris‐Sud / Orsay / France (1988) 
 
 
Compétences linguistiques : 
 
Langue maternelle : Français 
Langue de travail : Anglais 
Expérience professionnelle :  Au CIRAD depuis 1990 
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